























　 ₁ 　 引退選手の就職と職場に配属されるこ
とに関する意見
　 ₂ 　 自主的に職業を選択するスポーツ選手
の経済補償規則
　 ₃ 　 スポーツ選手に対する社会保障業務の
一層の強化に関する通知
　 ₄ 　 スポーツ選手を招聘して任用する暫定
的な方法




　 ₁ 　 内モンゴル自治区の引退選手再就労支
援制度
　 ₂ 　 引退選手の再就労状況に関する₂₀₁₀年
のアンケート調査
　 ₃ 　調査結果に見る引退選手の現状
　 ₄ 　 調査結果に見る引退選手の再就労の現
状
　 ₅ 　 引退選手の再就労に影響する要因と再
就労支援制度の課題
Ⅴ　おわりに








































































































































































































































































































































































































































































第 ₂ 章社会体育、第 ₃ 章学校体育、第 ₄ 章競
技体育、第 ₅ 章体育社会団体、第 ₆ 章保障条
















































































リンピック標識保護条例（₂₀₀₂年 ₂ 月 ₄ 日）、
公共文化体育施設条例（₂₀₀₃年 ₆ 月₂₆日）、
反ドーピング条例（₂₀₀₄年 ₁ 月₁₃日）、くじ











































（ 1）中国体育事業第12期 5 ヵ年計画
　国家体育総局は、₂₀₁₀ 年に「中国体育事
業第₁₂ 期 ₅ ヵ年計画（草案）」を打ち出し、















































₅ ヵ年計画の期間中だけでも、「第₁₁期 ₅ ヵ
年計画群衆体育事業発展計画」「競技体育第




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種類在籍年数 基礎安置金 在籍年数補償金 社会保険補助金















オリンピックの第 ₂ 位・₃ 位、世界選手権大会のチャンピオン、ワールドカッ
プのチャンピオン、全国体育大会のチャンピオン ₁₅万元（約₂₀₀万円）
世界選手権大会とワールドカップの第 ₂ 位・₃ 位 ₁₀万元（約₁₃₀万円）
オリンピック、世界選手権大会、ワールドカップの第 ₄ 位～ ₈ 位 ₈ 万元（約₁₀₀万円）
アジア ₃ 大大会のチャンピオンと全国体育大会第 ₂ 位・₃ 位 ₅ 万元（約₆₅万円）
アジア ₃ 大大会と全国体育大会の第 ₄ 位～ ₈ 位 ₄ 万元（約₅₀万円）
各年度の全国試合と他の種類の全国規模の総合的な試合の上位 ₃ 名 ₃ 万元（約₄₀万円）















































































































































































































































































































































































人数 比率 人数 比率
かなり多い ₄人 ₆.₉％ ₂人 ₃.₅％
多い ₉人 ₁₅.₅％ ₆人 ₁₀.₃％
ほぼ同じ ₂₃人 ₃₉.₇％ ₂₄人 ₄₁.₄％
少ない ₉人 ₁₅.₅％ ₁₂人 ₂₀.₇％
かなり少ない ₁₃人 ₂₂.₄％ ₁₄人 ₂₄.₁％






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以下の質問に対し、当てはまるものを 1 つ選んで( )内に○を記入してください 
1 性別について 
男性( )   女性( ) 
2 年齢について 
15 歳未満( )  15～20 歳( )  21～25 歳( )  26～30 歳( )   
31～35 歳( )  36～40 歳( )  40 歳以上( ) 
3 体育局の所属年数について 
1～3 年未満( )  3～6 年未満( )  6～9 年未満( )  9 年以上( ) 
4 獲得したスポーツ等級について 
国家 2 級( )  国家 1 級( )  国家健将級( )  国際健将級( ) 
5 学歴について 
小学校( )  中学校( )  高校( )  短期大学( )  大学( )   
修士又は修士以上( ) 
6 現在の職業について 
政府機関( )  事業体( )  国営企業( )  海外企業( )   
自分で創業( ) 大学生( )  求職中( )   その他( ) 
7 持っている資格について 
スポーツ専門に関連する技能資格証( )  スポーツ以外の技能資格証( )   
技能資格証を持っていない( ) 
8 社会実践の参加歴について 
参加したことがある( )  参加の機会が少ない( )   
参加したことはない( ) 
9 新しい職業に適応するために必要な期間について 





教育業( )  サービス業( )  販売業( )  製造業( )  交通・郵政( )  
娯楽業( )  その他( ) 
11 現在の収入は引退前の収入に比べて 
かなり多い( )  多い( )  大体同じ( )  少ない( )  かなり少ない( ) 
12 現在の収入は希望収入に比べて 
かなり多い( )  多い( )  大体同じ( )  少ない( )  かなり少ない( ) 
13 現在の仕事に対する満足度について 
予想より非常に良かった( ) 予想より良かった( ) 基本的に予想の通りだった( )  
予想より悪かった( )  予想より非常に悪かった( ) 
14 職業を選択する（した）ときの影響要因 
収入( )  社会地位( )  仕事の安定( )  仕事の地域( )  個人の興味( )  
自分のスポーツ選手の特徴に適合( )  家族の願望( )  その他( ) 
15 再就労に影響する問題 
社会は職業能力又は専門技術を持つ人材を必要としており、スポーツ選手に対する需要が
少ない( )   選手の引退問題に対する国家の関心が十分でない( )   
伝統的な訓練体制の弊害によりスポーツ選手の総合的な能力が低く、社会での実践経験が少ない( )   
就職情報が不十分である( )  再就労のための就職指導が不足している( )   
選手自身にとって就職の位置付けが不合理であり、職業に対する期待値が高すぎる( )  
政府・訓練機関・企業と選手との間の相互交流や理解が不足している( )   
選手のスポーツチームに対する依存度が高すぎる( )   
再就労政策が不十分である( )  その他( ) 
16 就職能力に影響する要因 
個人の総合能力( )  スポーツの専門性( )  スポーツの成績( )  個人の努力( )   
家庭の背景と社会関係( )  就職に対する期待の合理性( )  求職の技法( ) 
